












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刑 事 判 例 研 究
る
も
の
で
は
な
い
。
背
任
罪
は
、
導
入
預
金
罪
の
立
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て
、
縮
少
さ
れ
る
と
い
う
影
響
を
う
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
な
不
良
貸
付
が
、
背
任
罪
を
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
疑
が
な
い
。
本
件
の
ば
あ
い
、
背
任
罪
と
導
入
預
金
罪
の
両
罪
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
、
導
入
預
金
の
契
約
行
為
と
、
背
任
行
為
と
は
、
自
然
的
に
一
個
の
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
て
は
い
な
い
。
両
罪
は
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
本
判
決
に
賛
成
で
あ
る
。
(
1
)
ζ
。ゆN
計
冨
訂
9
9
飢
雪
U
2
け零
冨
昌
ω
け轟
蹄
2
ず
β
悼
9
>
ロ
沖
噂
一〇
認
辱
ω
・
ω
宅
(
2
)
大
場
・
刑
法
総
論
下
大
正
六
年
三
二
二
頁
、
牧
野
・
璽
訂
日
本
刑
法
上
昭
和
=
一年
四
九
九
頁
、
滝
川
(幸
)
・
犯
罪
論
序
説
昭
和
二
二
年
二
六
二
頁
、
大
塚
・
刑
法
概
説
総
論
昭
和
三
八
年
三
二
二
頁
、
福
田
・
刑
法
総
論
昭
和
四
〇
年
二
三
九
頁
な
ど
。
(
3
)
国
巳
貯
卯
国
麟
滋
ε
9
留
。噛
Go
榊量
ヰ
0
6
簿
。
押
一◎。Q。9
9
ω
お
h
(
4
)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
火
・
「
法
条
竸
合
の
本
質
」
法
学
三
四
巻
四
号
九
八
頁
、
「
法
条
競
合
の
諸
問
題
⇔
」
神
奈
川
法
学
七
巻
二
号
三
二
頁
以
下
、
参
照
、
(
5
)
鋭
竃
Φ
鱒
①
剖
冨
訂
9
9
鄭
①
ω
9
巳
曽
冨
昌
ω
器
団§
9
一馨
や
卯
N
O
㊤
(
6
)
出
。
巳
αq
'
ω
茸
跳
。
ω①
ぎ
畦-琶
山
羅
臼
§
し
旨
S
砕
禽
ω
(
7
)
「
法
曹
」
編
集
部
・
「
金
融
犯
罪
⇔
(
ほ
う
そ
う
講
座
特
別
刑
法
(
三
二
)
)
」
法
曹
二
六
六
号
四
九
頁
以
下
は
、
両
罪
を
補
充
関
係
に
あ
る
と
す
べ
し
と
い
う
。
(
8
)
智
誇
び
9
ぎ
U
δ
図
o
爵
霞
お
自
矯
N
ω
け≦
Φ
S
ω
・
㎝
恕
悼
(
9
)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
山
火
・
前
掲
第
一
論
文
八
四
頁
、
「
法
条
競
合
の
諸
問
題
e
」
神
奈
川
法
学
七
…巷
一
号
四
九
頁
以
下
、
参
照
。
(
10
)
国
8
貫
孚
騨
ρ
憎
の
劇
Q。
h
(
1
)
な
お
、
参
照
。
石
井
富
士
雄
・
.「
預
金
等
に
係
る
不
当
契
約
の
取
締
に
関
す
る
法
律
の
解
説
」
金
融
法
務
事
情
一
四
一
号
三
九
二
頁
。
な
お
、
本
判
決
に
つ
い
て
、
柴
田
孝
夫
調
査
官
に
よ
る
解
説
が
あ
る
。
法
曹
時
報
二
七
巻
八
号
一
六
九
頁
参
照
。
(71)?1
